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L'amenaça de la revolució
L'afirmtció que el triomf electorsi dels elements de dreta provocaria indefec¬
tiblement una revolució social, no pot perjudicar sinó els mateixos que h«n gosat
fer-la. Poques coses hi pot haver més révoltants, per al ciutadà digne i conscient
dels seus drets, com aquest intent de coacció, democràticament i honradament in¬
concebible. Però, a més, cal convenir que una amenrça tartarinesca com aquesta,
que tant es complauen a repetir els dirigents del partit d'Esquerra, no representa
altra cosa, en el fons, que una implícita confessió d'impotència. Naturalment; llur
fracàs ha estat massa complet i sorollós perquè ara es vegin amb cor de convèn¬
cer els electors amb la propaganda de la bondat de llurs propòsits. Després del
temps que porten governant, ni poden parlar de l'obra feta si no és estrafent la
realitat—aquesta realitat desastrosa que està a la vista de tothom—ni poden fer
esment, si no és en to grollerament irrissori, de llur escrupulositat i de llur com¬
petència. Llur conducta els ha desqualificat. En noble controvèrsia civil, elis ja
veuen que no poden guanyar-se la vòluntat del poble. L'han escandalitzat massa.
1 per això recorren a l'excitació demagògica, a la preparació de bandes o esca¬
mots de pistolers, a les amenaces truculentes.
Cal reconèixer, però, que aquesta amenaça de revolució post-elecloral auto¬
màtica no ha fet perdre el son a ningú. 1 això, no perquè la derrota de l'Esquerra
no sigui considerada per la generalitat com a segura, sinó perquè ningú no igno¬
ra que l'empenta revo ucionària del partit burgès d'Esquerra no és inspirada en
altra idealitat que en l'agavellament de càrrecs, amb el consegüent desgavell polí¬
tic i administratiu de les nostres corporacions públiques. Es ara, quan la massa
social els ha girat la cara amb evident repugnància, que surten amb l'amenaça de
la revolució social. Voleu res de més grotesc? Si ja admeten la hipòtesi de perdre
les eleccions, puix que d'altra manera l'amenaça no tindria sentit, és que indubta¬
blement desconfien de l'adhesió de la massa popular. I aleshores, si no poden
comptar amb ella, ¿amb qui compten per a fer la revolució social? ¿Es que el po¬
ble que ara els refusa el petit sacrifici de volar-los, escarmentat com està de llur
comportament, voldria sacrificar-se fins al punt de sortir al carrer I fer una revo¬
lució de tipus convencional, ben perfilat, que no tirés enlaire sinó els burgesos
de la dreta? Una fantasia semblant, no pensem pas que ells se la creguin. Ni nos¬
altres tampoc. Es per això que l'amenaça de revolució, per part del partit d'Es¬
querra, no pot fer sinó posar els seus autors en ridícul i é.ser causa que esdevin¬




Conferència del senyor Ventosa
i Calven
Anit va tenir lloc l'anunciada confe¬
rència a càrrec del conegut prohom re¬
gionalista senyor Joan Ventosa i Cal-
vell. Molt abans de començar l'acte el
local del Cinema Qayarre estava com¬
pletament ple i encara, com que s'ha¬
vien col·locat altaveus, també hi havia
gent pels passadissos, en el vestíbul i al
carrer.
A les deu en punt entraren a la sala
el senyor Ventosa i els seus acompa¬
nyants. Amb ell ocuparen la presidèn¬
cia el senyor Coll i Eres, president
d'Unió Catalana de Mataró i els altres
individus de la junta Directiva i els se¬
nyors Nadal, Miracle, Blanch i Pich
(Rossend). Hi assistien nombroses re¬
presentacions foranes i també moltes
senyores.
El senyor Ventosa començà dient que
ens trobàvem en una campanya eleclo-
ral tan intensa com no recordava ha¬
ver ne passat mai cap des de que actua
en la vida pública. Si llegim les resse¬
nyes de la Premsa veurem que es cele¬
bren tants actes que donen.l'impressió
d'estar en una agitació tan frenètica que
hauria de commoure la terra. No és es¬
trany que al ciutadà allunyat de la po¬
lítica li rodi el cap en sentir tantes afir¬
macions i tan contradictòries com les
que els homes militants en els diversos
partits es dediquen a fer en els mítings.
Adverteix que, malgrat la tònica do¬
minant de fer propaganda déls ideals a
base de llançar agravis contra l'adver¬
sari, no seguirà aquesta norma sinó que
ha vingut a defensar la candidatura ca¬
talanista amb ei màxim respecte a les
idees dels altres. Posat a examinar el
panorama polític ha de remarcar un
fel: Fa un any i m'g, el 12 d'abril de
1932, per un fenomen inesperat les
eleccions donaren el triomf a l'Esquer¬
ra, triomf que encara assolí propor¬
cions més extraordinàries en lés del
juny. Amb la mateixa rapidesa, però,
Jhem contemplat el fenomen de la reti¬
rada de les aigües. Aquesta separació
del poble de l'Esquerra és justificada?
Es injustificada? Si raonem serenament
ens trobarem que el fet té diversos as¬
pectes.
Es evident que l'Esquerra podia ha¬
ver tingut a les Corts Constituents ei
poder de bàscula i exercir el privilegi
de la seva força. Ha correspost, però,
a la confiança que en els seus homes
havien dipositat els que varen votar-
los? No mancaven en el Parlement els
problemes que calia resoldre per tal
d'estructurar el nou règim. Es <]Ue han
sabut influir en les decisions del Oo*
Tothoiíi s'hi veu amb cor
Fins a quan durarà aquesta dèria inacabable de presentar candida¬
tures? Cada dia llegiu en els diaris llistes de noms de senyors, la major
part perfectament desconeguts, que, sota un epígraf més o menys llam¬
pant, es preparen a nomenar interventors i apoderats i a esperar tran¬
quil·lament que els ciutadans dipositin a les urnes unes paperetes amb
llurs noms. (Adverteixo al lector de bona fe que a cap d'aquestes candi¬
datures hi ha el meu). Si segueix aquesta febre gairebé serà senyal de
distinció no presentar-se diputat. A més, els que no veuen la cosa clara
i estan segurs de perdre adopten noms confusionaris-alerta, faritzeus!
—per tal de caçar algun incaute que se'ls cregui i esmerci el vot ben in¬
útilment.
Heu's aci una circumstància que dona la tònica de la capacitat po-
litica del nostre poble. Quan tots havíem de fer-nos càrrec de la trascen¬
dental importància que tenen aquestes eleccions ens dediquem a confec¬
cionar tota mena de candidatures amb el sol i exclusiu objecte d'entre¬
bancar. Es que no sabem reconèixer-la? Els que ens esguardin tranquil-
lament a través de l'Ebre o del Pireneu formaran un judici ben poc fala¬
guer de les nostres dots especulatives. Àdhuc els forasters s'hi veuen amb
cor, en aquesta gran batuda electoral. Els deu semblar que no tenim dret
a governar-nos nosaltres mateixos i volenfer una nova variant de la dic¬
tadura.
Si això dura gaire no trobaria gens estrany que un bon dia sortís
nomenat President de la Generalitat qualsevol honorable murcià.
Marçal
vern? No. Així, doncs, no poden haver
correspost a la confiança que ela havien
atorgat. Recorda el senyor Ventosa
quan va anar per primera vegada a les
Corts d'Espanya elegit diputat per la
Solidaritat. Tot el Parlament estava
aleshores pendent de la minoria catala¬
na I àdhuc tota Espanya esguardava
amb atenció les seves gestes. Res no es
discutia que no fos intervingut per
aquella minoria. Compara aquesta ac¬
tuació amb la de l'Esquerra i diu que
no cal esforçar-se molt per a establir la
diferència. En canvi—diuen molts—
s'ha obtingut l'Estatut de Catalunya.
L'Estatut no hajnascut per generació es¬
pontània, sinó que fé les rels en el pas¬
sat regat per generacions successives
que han vessat la sang generosa les
unes, i les altres han furgat per a tornar
t crear el grandiós renaixement del
nostre poble. La Lliga Regionalista té
la glòria d'haver contribuït a n'aquesia
obra regeneradora. No obstant, en el
moment del triomf se'ns ha allunyat.
Hem estat els soldats dels primers ren¬
gles que hem caigut a la trinxera i per
damunt dels nostres cossos han passat
els que han assaltat la muralla. No ens
dol. Perquè—diu—al capdamunt del
castell onejava la nostra pròpia bande¬
ra, la bandera que no correspon pas a
l'Esquerra.
Esmenta paraules de Marcel·lí Do¬
mingo en jutjar l'actuació de l'Esquerra
durant la discussió de l'Estatut. Exami¬
na la tasca dels homes que la represen¬
ten des de que implantaren la Repúbli¬
ca Catalana, efímera flor d'un dia que
fou substituïda per un decret en el qual
es consagrava, però, la nostra autono¬
mia i que no han sabut aplicar amb en¬
cert, mentre Prat de la Riba amb un
minso decret de Mancomunitats va sa¬
ber crear institucions de tots els ordres
per tal d'assentar-la. Diu que tot el que
ha fet la Qeneralitat podia haver-ho
portat a la pràctica una diputació pro¬
vincial i els diputats de l'Assemblea
han tingut encara menys atribucions
que aquells que nomenà Primo de Ri¬
vera. Comenta l'obra de l'Ajuntament i
remarca que to'hom creu que I actua¬
ció dels homes de l'Esquerra no res¬
pon al que esperaven els que van ele¬
gir los. Es segur que si no fossin les
actuals circumstàncies aquest Ajunta¬
ment ja hauria estat destituït. Alesho¬
res, si ni al Parlament, ni a la Qenera-
lüa*, ni a l'Ajuntament l'Esquerra ha fet
una tasca eficient, ¿és j.usta o injusta
l'actitud de repulsa del pob'e? Han fra¬
cassat perquè no han sabut guardar el
prestigi d'un càrrec amb l'austeritat in¬
dispensable. Parla del programa i de
l'ideohgia de l'Esquerra i diu que no
hi ha trobat sinó un sectarisme groller
i un anticlericalisme de caricatura I
d'insult i en í^IIò que es pot considerar
de caràcter social no saben parlar d'al¬
tra cosa que de l'amor als humils, cosa
que encara pot constituir un agravi car
els obrers no necessiten ésser humils
sinó que han de tenir els mateixos dreta
que els poderosos. No és qüestió de
beneficència, sinó de dret i d'organit¬
zació. L'Esquerra no té programa so¬
cial sinó una actuació demagògica.
Passa revista a les candidatures pre¬
sentades pel Partit Radical, l'història
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del qual és prou coneguda per la seva
actuació anticatalana, i pels carlins i els
monàrquics. L'unió amb aquests dar¬
rers — afegeix — no s'ha fel perquè no
voliem equívocs i creiem així servir
Ileialment el nostre país. En canvi, da¬
vant d'aquestes hi ha la de la Lliga Re¬
gionalista que porta 30 anys d'actuació
en pro dels ideals més cars al nostre
poble. Si ens hem equivocat hem de dir
que sempre bo hem fet pensant en Ca¬
talunya. Diuen que la Lliga és monàr¬
quica. Aquest argument resulta força
gastat. He de declarar que si he estat
ministre tres vegades sempre ho he ac¬
ceptat no per servir un home sinó per
defensar els alts interessos del país. La
darrera vegada que ho vaig ésser, i bo
dic aqui per a que em senti totbom,
vaig acceptar el sacrifici que m'imposa¬
va el partit per prestar un gran servei a
la meva terra. Es tractava de preparar
un canvi polític i evitar toia topada
sagnant. Quan vaig rebre l'ordre del
meu partit de formar part en el Govern
Aznar vaig imposar la condició de que
seria reconegut el dret de Catalunya de
governar-se autonòmicament i la con¬
vocatòria immediata d'unes eleccions.
Cal reconèixer que va complir-se el que
jo demanava i que la República deu
precisament a n'aquesta lleialtat la se¬
va vida. Nosaltres vàrem baixar el cap
i acatàrem el nou règim sense reserves
mentals, amb el desig de col·laborar bi,
perquè no ens guiava altre mòbil que
la prosperitat de la pàtria.
Creu que en la redacció de la Cons¬
titució interna de Catalunya ban de col-
Uborarbi lois els partits i assegura que
si la Lliga guanyava les eleccions no
constituiria un Govern homogeni sinó
que en ell estarien representades amb
la justa ponderació totes les forces que
figuressin en el Parlament català, com
ja feren amb el Consell de la Manco¬
munitat.
Acaba dient que ningú els guanyarà
en amor a la terra catalana l estan dis¬
posats els homes de la üiga a respec¬
tar totes les idees sense promeses ni
amenaces. Estem decidits—diu—a l'ac¬
ció o al silenci, tot menys fer fracassar
l'Estatut perquè representaria el fracàs
de Catalunya.
El senyor Ventosa i Calvell que ha¬
via estat interromput durant la confe¬
rència per nodrits aplaudiments, fou
ovacionat quan va acabar.
Més candidatures
La dels nacionalistes
per la «provincia» de Barcelona
S'assegura que el Partit Nacionalista
Català ha acordat presentar candidatu¬
ra per Barcelona-Circumscripció.
Maniobres electorals?
Sobre els rumors de vaga general
L'òrgan de la C. N. T. «Solidaridad
Obrera», en el seu número d'ahir pu¬
blica un solt que insereix a primera pla¬
na i en el qual, entre altres coses, diu:
«Sepa Barcelona entera, y esperamos
que la Prensa no afecta a la maniobra
quiera hacerse eco de ello, que no se
prepara ninguna huelga general para
pinguha fecha, que todo ello son fanta¬
sias del gobernador o de la Jefatura de
Policia, y acaso más que fantasías, ma¬
nejos electoreros en beneficio de cual¬
quier partido, no nos importa cuál,
aunque lo sospechamos.»
EL CATALÀ QUE AFAVOREIX LA
CONSOLIDACIÓ A CATALUNYA
DELS PARTITS DE DISCIPLINA NO
CATALANA, COMET UN CRIM
DE LESA PÀTRIA
NOTES DE LA COMARCA
Calella
Les vacances.—Ltk Patronal de Cale¬
lla, en reunió amb els representants de
la Societat Fabril d'Obrers en Gèneres
de Punt, acordà accedir a fa petició que
feien els obrers de celebrar la setmana
de vacances, la qual tindrà lloc la set¬
mana després de Nadal.
A l'ensems s'acordà suprimir del ca¬
lendari de festes els dos dies després
de cada Pasqua, la tarda de Sant Joan
i el dimarts de Carnaval, empero fixar
la festa del dia de Cendra.
Amb tot respecte al calendari de fes¬
tes no pot concretar-se res méj, puix
encara falta discutir algun punt que
podrien fer-lo variar pla bé.
Celebro, però, que patrons i obrers
hagin arribat per fi a un acord.
Eleccions!...—^Ja tornem a ésser en
vigílies electorals i altra volta tots els
partits polítics locals es disposen a
prendre part a la lluita, amb totes les
forces possibles repetint per aquest fi
un darrera altre els actes de propagan¬
da amb els més destacats elements de
cada partit.
ja se n'han celebrat i encara en falten
celebrar-ne alguns. Ets primers de rom¬
pre el foc foren els Sindicalistes. El di¬
marts, dia 8, a la nit, al local del cine¬
ma Ancora, celebraren un míting d'a¬
firmació sindical i d'orientació, pre¬
nent-hi part els oradors Pérez Feliu,
Miquel Terrén i Artur Parera. Dime¬
cres a la nit, a la Sala Mozart i organit¬
zat per Acció Calellenca, es celebrà un
míting en el que prengaeren part els
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destacats elements de la Lliga Regiona¬
lista senyors Josep Codolà, Josep M.°
Trias de Bes i Joan Ventosa i Calvell.
Aquest acte congregà un nombrós con¬
tingent de públic que envaí el local.
També en la present setmana els socia¬
listes faran el seu corresponent acte que
tindrà lloc el divendres, o sia després
d'haver sortit ja aquest nombre, pre¬
nent-hi part a més d'altres oradors el
diputat senyor Serra i Moret.
Per la piopera setmana es preparen
els corresponents de l'Esquerra Repu¬
blicana i el de Dretes Catalanes. En el
primer, també, entre altres, hi prendrà
part el diputat cap de la minoria cata¬
lans, senyor Lluís Companys, i en el
segon destacats elements, entre els tra¬
dicionalistes, i la senyoreta Maria Urra¬
ca Pastor.
I després de tanta propaganda, són
les urnes qui tenen de resoldre els di¬
putats que aniran al Parlament català.
Futbol.—Corresponent a la primera
volta del Campionat de Catalunya Ama¬
teur grup A, demà diumenge al camp
del Calella S. C. tindrà lloc l'encontre
entre l'U. S. Mafaronina i Calella. Do¬
nada la inespérada victòria dels mata-
ronins damunt el campió de Catalunya
U. S. Blanes al seu terreny i donada la
TEATRE BOSC
DIUMENGE TARDA I NIT
Gran companyia de sarsuela i opereta
de LLUÍS CALVO
Primer actor i director Josep Llimona
Tarda, a les quatre
EL PUÑAO DE ROSAS
[uisaFernanda
cantada pels divos
Rogeli Baidrich i Joan Rosich
Nil, a 1res quarts de deu
L®s d® Afoio^ki
per Matilde Rossy i Joan Arnó
El Cantar tiel Arriero
pel baríton Miquel Fernundcz
Butaques, SSO - Seients llotja, 3'50 - Davan¬
teres, 2'50 - Clteutars, 2'00 - General, t'OO
Si necessita un
ABRIC
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palesa potencialitat del club local, el
qual encara testa imbatut, es preveu un
renyit encontre. I ha molta expectació
entre els aficionats locals per presen-
ciar-lo.
L'equip probable del Calella S. C. és
el següent: Miñé, Ferrer, Barcons, Co¬
mas, Aguilar, Vilanova, Rius, Vallver¬
dú, Deprius, Balada i Grau.
En els rengles locals falta l'avant cen¬
tre Llobera qui continua desqualificat.
També és problemàtica la alineició del
porter Miñé qui està lesionat. En cas
de no alienar-se ell h) faria Nicolau.
Actualment la puntuació del grup és:
Calella, 8 punts; Popular, 7; Mataroni-
na i Blanes, 6; Argentona, 5; Arenys de
Munt, 3; Lloret, 3, i Santpolenc, 2.
Corresponsal
CATALÀ! FIXAT BÉ EN ELS QUI
NOMÉS ET PARLEN EN LA TEVA
LLENGUA QUAN ES TRACTA DE
DEMANAR-TE EL VOT. FIXA'T
TAMBÉ EN ELS QUE NI PER AIXÒ
VOLEN UTILITZAR LA
ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L·ILURO
Matí, a les Q'30: Futbol. Penya Zaba-
lo (primer equip) • lluro (segon equip).
Equip de l'Iluro: Masvidal, Carbo¬
nell, Roura Rene, Romera, Güell, Cres¬
po, Mestres, Bonfiil, Planas i Martínez.
A les Q 30: Basquetbol. U. G. i Es¬
portiva de Badalona - lluro (segons
equips).
Equip de l'Iluro: Bonet, Ginesta,
Mauri, Costa i Duch. Suplents: Roldós
i Pérez.
A les 10*30: Basquetbol. U. G. i Es¬
portiva de Badalona » lluro (primers
equips).
Equip de l'Iluro: G. Canal, Olíra,
Arenas, Cordón i Raimí. Suplents; Gi¬
nesta i Duch.
Tarda, a les 3 10: Futbol. Campionat
de Catalunya (2.^ categoria preferent).
Granollers - lluro (primers equips).
Equip de 1 lluro: Banús, Mas, Borràs,
Vila, Comas, Llopis, Perona, So'er, Pa¬
lomeras, Quinquina i Navas.
CAMP DEL C. E. LAYETÀNIA
Matf, a les 10: Atletisme. F. J. C. • C.
E. Layeiània (B).
CAMP DE LA S. IRIS
Matí, a les 9'45: Basquetbol. A. Es¬
portiva - S. Iris (segons equips).
Equip de l'Iris: A. Plà, J. Pla, Roco¬
sa, Bonamusa 11 i Ballescà.
A les 10'45: Basquetbol. Final Tor¬
neig Copa i medalles «Paper de fumar
Kamel». Manresa B. B. • S. Iris (primers
equips).
Equip de l'Iris: Jané, Maestu, Comas,
Nogueras i Serra.
CAMP DEL CALELLA E. C.
Tarda, a les 3: Futbol. Campionat
Amateur de Catalunya (1.* categoria
grup A). U. E, Mataronina • Calella £•
C. (primers equips).
Equip de i'U. E, Mataronina: Tarrós,
Puig, Canadell, Simón, Sánchez, Salva*
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dor, Arias, Lluch, Vila, Pampiona i Far*
ret. Suplents: Badia i Berney.
Futbol
Campionat Amateur de Catalunya
Heu's ací la puntuació del Campio¬
nat Amateur de Catalunya (1." categoria
grup A): Calella E. C., 8 punts; Popu¬
lar, 7; U. E. Mataronina, 6; Blanes, 6;
Argentona, 5; Arenys d'Amunt, 3; Llo¬
ret, 3; Santpolenc, 2.
Sembla que l'U. E. Mataronina té
bones impressions que a la fi li seran
adjudicats els dos punts de l'Argentona
per haver presentat aquest club un ju¬
gador antireglamentàriament inscrit.
El Campionat de Catalunya
de primera categoria





El Campionat català de la
2." categoria preferent
ORUP VALLÈS
8.® jornada — Els partits per a demà
Atlèlic — Terrassa




8.® jornada — Els partits per a demà
Reus — Horta





Demà, si el temps ho permet, el Mo¬
to Club Mataró efectuarà una sortida de
matí solament al Poble de Montseny.
L'hora de sortida serà a les set en
punt del matí davant l'estatge del club
(Plaça de la Llibertat, 8).
L'anada es farà per can Bordoy i Vi¬
llalba Saserra, i la tornada, possible¬
ment, per Sant Celoni i Arenys de Mar.
Basquetbol
Camp de la Societat Iris
Final del Torneig Copa i medalles
"Paper, de fumar Kamel"
Manresa B. B. - Societat Iris
La lluita pel primer lloc del Torneig
ha de resultar molt emocionant. Tal és
alnienys.el nostre punt de vista sobre
el partit final. No cal discutir la vàlua
dels equips. El Manresa, després del
partit que l'ha classificat finalista, ha se¬
guit guanyant a tothom que se li ha
presentat davant. Veurem sí demà sfes-
tronca aquesta sèrie de triomfs. Per part
de l'Iris, cal reconèixer que a cada par¬
tit s'ha anat refermant el seu conjunt i
paralel'lament amb el seu contrincant
de demà, després d'haver perdut amb
ell, no hà perdut cap més partit, el que
indubtablement ha de fer-los entrar al
camp a tots amb una moral a tota pro¬
va. Preveiem que fins a l'últim instant
del partit no podrà besllumenar-se qui
té de sortir guanyador.
Segons versions que hem pogut re¬
collir els equips es presentaran com¬
plerts i arbitrarà el senyor Brotons, de¬
manat d'acord per ambdós clubs, ate¬
nent a les seves especials aptituds per
aguest difícil «métier» demostrades so-
|)radament«
No cal dir com celebraríem una vic¬
tòria dels esforçats jugadors dè liris,
que vindria a refermar el nivell enveja¬









Demà, tarda i nit actuarà en aquest
teatíe la companyia de Lluís Calvo que
dirigeix el primer actor i director Josep
Llimona.
Tarda, a les quatre: la sarsuela en un
acte i tres quadros «El puñao de ro:as»
i la comèdia lírica en tres actes, el se¬
gon dividit en tres quadros, «Luisa
Fernanda», cantada pels divos Rogeli
Baldrich i Joan Rosich.
Nit, a tres quarts de deu: iif sarsuela
en un acte dividit en quatre quadros,
«Los de Aragón», per Matilde Rossy i
Joan Arnó, i la sarsuela en dos actes
«El cantar del arriero», pel baríton Mi¬
quel Fernandez.
Clavé Palace
Avui i demà, selecte programa de ci¬
nema sonor en el qual figura la magní¬
fica pel·lícula «Una hora contigo», per
Jeannette Mac Donald 1 Maurice Che¬
valier.
Cinema Gayarre
Programa per ayui i demà: la revista
documental «Diario Metro»; els ger¬
mans Marx en «Los cuatro cocos», so¬
nora; la adaptació de la famosa obra
de Pierre Benoit «Atiántida», sonora,
interpretada per Brigite Helm i Pierre
Blanchart i la còmica sonora «Hay días
malos».
Cinema Modern
Programa sonor per avui i demà:
estrena de la magnífica producció dra¬
màtica «La lotería del diablo», interpre¬
tada pels artistes Elisa Landi i Me. Lan-
glen; altra estrena de la Metro Golwin,
«Prohibido» gran comèdia per Conxita
Montenegro i Leslie Howard; comple¬
taran el programa una pel·lícula de di¬
buixos i «Eclair Journal».
Circol Catòlic
Demà, a les cinc de la tarda, presen¬
tació de l'admirable elenc dramàtic del
CasaL Popular de Rubí, el qual posarà
en escena el drama en tres aces i en
prosa, original de M. Ramon Saborít,
que té per nom «Llar morent», obra de
rescent producció, basada en l'actual
llei del divorci. Es pregada la puntua¬
litat per tal de poder acabar a hora
oportuna.
Foment Matarotií
Avui, a tres quarts de deu del vespre
i demà a tres quarts de cinc de la tarda,
«El; Rey que nó quiso serlo», film pro¬
hibit per la Dictadurr; «¡Anda, Casia¬
no!», comèdia per Wallace Beery, i là















Observatori Meteorològic de les
Cicoles Pies de Mataró.(Sta. Anea)
Observacions del dia 12 novembre 1032
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura Ilegidai 763'2—763 6
Temperaturai 15—172
Alt.redoldai 761 6-761'8








I Velocitat segons 12 0'
I Anemòmetre: 987f Recorregalt 249'5
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Tilat de Is Ksri 1 — 2
L'etiervador J Marfà C.
Les farmàcies de torn que demà
estaran obertes són:
D. Pere Pascual, Bisbe Mas, 1.
Fills de Maria Pagès, Santa Maria, 38.
Tal com estava anunciat, anit va ce¬
lebrar-se el míting de propaganda sin¬
dical patrocinat per la secció de cam¬
perols del Sindicat d'oficis varis de la
C. N. T.
Tots els oradors preconifziren l'abs¬
tenció electoral i atacaren amb gran
violència a tots els partits polítics, prin¬
cipalment a l'Esquerra i a la Lliga Re¬
gionalista.
—La pluja d'aquests darrers dies ens
recorda la necessitat d'adquirir un pa¬
raigües. Abans de comprar vegeu els
preus de la Cartuja de Sevilla i no us
caldrà mirar enlloc més.
Demà, a dos quarts de dotze del ma¬
tí, es celebrarà una audició de sardanes
a càrrec de la cobla «Els Refilaires de
la Maresma» amb el següent programa:
«Els geg«nts de Reus», Bataller; «Els
tres pins», Rosell; «La cançó d'en
Saus», Castells; « Recança », Paulis;
«Pasqua florida». Soler: «Nostre Ca¬
sal», Xsxu
Aquesta audició és organitzada pel
grup sardanístic «L'anella d'or» i tindrà
lloc davant el Círcol Catòlic.
Grup Fides intrepida.—üemk, a dos
quarts de dotze, tindrà lloc la sessió
mensual reglamentària, suspesa el diu^
menge passat. Es recomana l'assistèn¬
cia i puntualitat.
Demà, a les dotze del migdia i en el
Parc, la Banda Municipal, que dirigeix
el Mestre senyor Llorà, donarà un con*
cert el programa del qual és el que se¬
gueix: «Marcha oriental», A. Javaloyes)
«El Cantar del Arriero», fantasia, F.
Dizz; «El querer de mi Sultana», dansa
moruna,! A. Pcñaive; «Katiuska», fanta¬








Demà acabaran al Cor de Maria.
Dilluns començaran a les Caputxinea.
Basilica parrogaíai de Santa Marta.
Diumenge, dia 6. missa cada hora
des de les 5 a les 10; les últimes a dos
quarts de 12 i 12. Al matí, a dos quarts
de 8, Set diumenges al gloriós Patriar¬
ca Sant Josep (VI); a les 8, missa de
Comunió general reglamentària per les
Associacions parroquials; a les 9, mes
de les Animef; a un quart de 10, missa
als Dolors; a les 10, missa conventual
cantada amb assistència dels nens i ne¬
nes del Catecisme; a dos quarts de 12,
homilia, i a les 12, punt doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
a tres quarts de 7, visita espiritual a la
Verge de Montserrat; a les 7, acaba¬
ment del Novenari amb sermó pel Rnd.
P. Lluís Sellarès, C. M. F., benedicció
Papal i d'escapularis, medalles i altres
objectes pietosos.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora des de dos quarts de 6 a les 11,
Matí, a dos quarts de 7, novena a Ntra.
Sra. del Sagrat Cor i trisagi; a les 7,
meditació; a les 8, mes de les Animes;
a les 9, missa conventual cantada. Al
vespre, a les 7, rosari.
Parròquia de Sani Joan i Sani Josep.
Demà diumenge, a dos quarts de 7,
exercici dels Set diumenges a honor
del gloriós Patriarca Sant Josep (VII); a
dos quarts de 8, mes de les Animes;
a les 8, missa de Comunió general; a
dos quarts de 9, exercici del dia 13 a
llaor de Sant Antoni de Pàdua; a les 10,
ofici parroquial amb assistència dels
alumnes del Catecisme; a les 11, última
missa amb explicació doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
a les 7, novena a les Animes.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, mes de ies Ani¬
mes amb absolta. Vespre, a les 7, rosa¬
ri, estació al Santíssim, mes de les Ani¬
mes i absolta.
Capella de Sant S/md.—Diumenge, a
les vuit, catecisme, i a dos quarts de
nou, missa amb homilia.
Pesta del Nen Jesús de Praga
Demà, l'Associació del Nen Jesús de
Praga celebrarà la festa anyal que de¬
dica al seu diví Titular, amb els se¬
güents cultes:
A les deu: En l'església de les Reve¬
rendes Carmelites Descalces, Ofici so¬
lemne cantat pel Cor de l'Associació
dirigit pel mestre D. Ramon Martí, exe¬
cutant-se la Missa de Pius X.
Tarda, a les cinc: Exposició de S. D.
M., Trisagi resat. Coronela cantada al
Nen Jesús, i sermó que dirà el Reve¬
rend Dr. Miquel Casabella, Pvre., Ecò-
nom de Pontons.
Seguidament reserva i benedicció
amb el Santíssim i veneració al Nen Je¬
sús de Praga.
Durant laiunció de la tarda, hi haurà
els acostumats torns de Vetlla pels nens
i joves de l'Associació.
M. Vallmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, IS-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: I>elO a 1 deia?
Dissabtes, de 10 al
Intervé subscripcions a emissions I
compra venda ds valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegí-
Umaeló de eontraetei mercantiii. etc.
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Notícies de darrere liora
mformacM de l'Agència Fabra per conferències telelèniques
Barcelona
3^30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 12 de novem¬
bre de 1932.
El mínim baromètric que aquests
darrers dies ha pertorbat el temps a
Catalunya i València s'ha allunya! ràpi¬
dament cap a Malta, millorant notable¬
ment el temps a tot Espanya on ja fa
nuvolositat ée escassa i els vents són
fluixos del sector nord.
Un centre ciclònic situat a les Açores
produeix mal temps a les esmentades
Illes i té tendència a avançar cap a la
Penfnaula Ibèrica.
Les altes pressions estan centrades al
nord d'Europa i donen lloc a abundo¬
ses boires a la península escandinava,
Alemanya i gran part de França.
—Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
Al Pallars i Ribagorça el cel està
serè.
A les comarques de Lleida es regis¬
tren intenses boires i per la resta de Ca<
talunya el cel és nuvolós, però amb
tendència a aclarir-se.
En les darreres 24 hores encara es
registraren ruixats a les comarques de
Oirona i plugetes a la faixa costanera,
essent la precipitació màxima de 35 li¬
tres per metre quadrat a Oirona.
Anunci condlclonaLde vaga
Els obrers de la fàbrica Pirelli, de
Manresa, han enviat un escrit a l'alcal¬
de comunicant-li que si en el termini
de 10 dies no se'Is.hi abona el jornal
íntegre'del dià 12 d'octubre, es decla¬
ran en vaga.
El conflicte dels renta-cotxes
Una comissió del Sindicat de Trans¬
ports ha visitat el governador civil per
a demanar-li autorització per a celebrar
una assemblea a fi d'acordar el retorn
al treball dels renta-catxes. També han
demanat que siguin retirats els guàr¬
dies d'assalt que presten vigilància da¬
vant del local del Sindicat.
L'empresari del Liceu
L'empresari del Liceu ha estat al Qo-
vern civil, demanant al senyor Moles,
que en vista que alguns propietaris tor¬
nen les localitats sense abonar l'import
de les mateixes, doni una disposició,
igual com va fer l'any passat el senyor
Anguera de Sojo, deixant sense efecte
el corresponent article dels Reglaments.
El governador ha dit que abans vo¬
lia consultar el cas amb la Junta del
Liceu.
Del crim de Oràda
Malgrat les contínues gestions de la
policia no ha pogut ésser detingut l'al-
tre dels autors del crim de Qràcia.
Els detinguts ahir en el míting
comunista de Poble Nou
Han estat posats a disposició del jut¬
jat els tres individus detinguis ahir en
el míting comunista que es celebrà a la
Rambla del Triomf. Els tres detinguts
6ón joves de 17 a 20 anys.
A un d'ells se li ha trobat una pisto¬
la i ala altres ganivets. Han manifestat
«Is detinguts que els objectes ocupats
per la policia, els recolliren de terra
durant les baralles.
Del crim de Sant Adrià del Besòs
Ha eslat detingut un individu acusat
d'ésser l'autor de la mort del noi Mon¬
tero, a conseqüència dels trets creuats
entre gitanos, fet ocorregut ahir a Sant
Adrià del Besòs.
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Aquesta matinada passada els bom¬
bers hagueren de sortir cap a Caraban¬
chel Bajo per a apagar un gran incendi
esclatat en un taller de fusteria. Des¬
prés de treballar hi algunes hores acon¬
seguiren dominar lo. Hom creu que
l'incendi ha estat intencionat. Les pèr¬
dues es calculen en uns 25 mil durus.
Ex-comte en llibertat
CADIÇ. — Per ordre del ministre de
la Governació ha estat alliberat Joan
Pérez Vargas, ex comte de la Conquis¬
ta, el qual es trobava a la Presó. Havia
d'ésser deportat a Villa Cisneros, però
un moment abans de sortir el vaixell
fou desembarcat per què és scxagenari.
El conflicte al camp d'Extremadura
SEVILLA. — El governador sortí en
avió cap a Madrid per tal de conferen¬
ciar amb el govern. Hom diu si serà
nomenat governador general d'Extre¬
madura, on el conflicte del camp és ca¬
da vegada més agut.
L'actitud dels camperols d'Eclja
ÉCIJA.— Els obrers camperols que
sostenen la v»ga han demanat l'apoi de
tots els seus companys dels pobles del
voltant no admetent les bases de treball
per al camp durant l'hivern. Hom creu




SANT SEBASTIÀ —L'empresa de lea
pesqueries de bacallà, ha rebut un mis¬
satge del vapor «Euskaiaria» que es
troba pescant a Islàndia i el qual tin¬
gué un «plante» de 25 dels seus tripu¬
lants. Explica el capità que la protesta
fou originada per haver disposat que
els tripulants treguessin l'aigua d'una
altra bomba. En vista de llur actitud de
rebeldía feu cap a Sant Pere de Terra¬
nova, on els tripulants quedaren a dis¬
posició del cònsol d'Espanya.
Actitud de rebeldía
dfcis pagesos dè Oallsteo
PLASÈNCIA.—Es tenen noticies que
al poble de Oallsteo, els obrers del
camp han continuat en llur actitud de
rebeldía i d'amenaces, havent maltrac¬
tat els guàrdies dels remats, als quals
tingueren segrestats|[durant dos dies.
La vaga de pescadors a Bouzas-
Trets 1 ganivetades
VIGO.—La vaga de pesquers a Bou-
zis segueix en el mateix e.stat. Els pa-
ttons no han contestat encara al «lau¬
de» del governador i per la seva part
els obrers exigeixen que el nomena¬
ment de personal sigui fet pel propi
Sindicat amb la qual cosa la qüestió
encara s'enverina més.
Hi ha una gran pugna entre els
obrers pesquers afiliats a la U. G. T. i
els que es neguen a entrar-hi. Es pro¬
dueixen excitacions freqüents i ahir sor¬
gí una baralla que es dirimí a trets i




de la mort de Canalejas
Per a commemorar el XX.è aniver¬
sari de la mort de l'iMustre polític Jo¬
sep Canalejas, s'han celebrat misses a
l'església dels Jerònims i a la Basílica
d'Atocha. Al Cementiri, la tomba on re¬
posen les seves despulles, ha estat co¬
berta per rams de flors.
Notes de Presidència
El senyor Aziña ha anat aquest malí
a l'Escola d'Aeronàutica a escoltar la
conferència del comandant Pastor.
Demà el senyor Azaña passarà el dia
a Valladolid on ha de donar una con¬
ferència.
El Governador de Sevilla ha estat
nomenat Governador general
d'Extremadura
El subsecretari de Governació ha dit
als periodistes que el senyor Casares
havia rebut el Governador de Sevilla,
senyor Peñanovo, el qual ha estat no¬
menat Governador Genera! d'Extrema¬
dura. Per al càrrer de Governador de
Sevilla encara no sap qui serà designat.
El debat sobre la qüestió
dels Kabassalres
El ministre d'Agricultura, en rebre
els periodistes, els ha dit que estava
molt content del resultat del debat de
ahir.
Ningú poi dir—ha afegit cl senyor
Domingo —que la Reforma Agrària,
s'apliqui amb lentitud, doncs per l'apli¬
cació d'algunes disposicions hi ha se¬
nyalat un termini. Com complement
del projecte aviat serà portat a la «Ga¬
ceta» algunes disposicions sobre els
béns comunals.
El ministre a l'acomiadar-se dels pe¬
riodistes els ha dit que al vespre mar¬
xaria cap a Tortosa, on parlarà demà.
També el dimarts donarà una conferèn¬
cia electoral en un teatre de Barcelona.
Estranger
Dr. J. Barba Riera
METGE DE L'HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA
especialista en malalties de la GOLA, NAS I ORELLES
Fermí Oalan, núm. 417, È.n (davant del Cla\é Palacé)
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El pagament per deutes de guerra
LONDRES, 12.—La nota que el go¬
vern britànic ha adreçat a Washington
ha estat comunicada als governs fran¬
cès, italià i belga i des de fa dos dies
que aquells governs estaven al corrent
d'aquella gestió britànica.
Algunes personalitats polítiques s '-
posaven que en el text d'aquesta nota,
el govern anglès demanava una mora¬
tòria fins a la cancel·lació de la qüestió
dels deutes per la Conferència Econò¬
mica Mundial o qualsevol altra reunió.
No obstant, se sap que la nota britàni¬
ca no conté cap SDggestió de l'esmenta¬
da naturalesa. El govern anglès sap en
efecte que l'actitud oficial americana és
oposada a tot debat referent a la qües¬
tió dels deutes en el quadre de la Con¬
ferència Econòmica i no hi ha cap no¬
tícia que faci esperar que aquesta acti¬
tud ha estat modificada.
WASHINGTON, 12. - El Departa¬
ment d'Estat notifica que ha estat rebu¬
da la nota de França sobre el 'pagament
per deutes de guerra, el contingut de la
qual és similar a la nota britànica.
Hom creu que Hoover en la reunió
d'obertura del Congrés exposarà l'acti¬
tud del Govern sobre aquest assumpte.
Un diputat repubi cà i un altre de¬
mòcrata parlaren ahir en distints actes
pronunciant-se tots dos, contra tot el
que significa anul·lació dels deutes i àd¬
huc ajornament dels venciments.
De tot això, es creu que qualsevol
temptativa de revisió dels deutes troba¬
rà una forta oposició als Estats Units.
LONDRES, 12.— Al «Daiiy Tele¬
graph» li camuniquen de Nova York
que en el Departament d'Estat s'ha re¬
but una nota semblant a la tramesa pel
govern britànic procedent d'Itàlia, Po¬
lònia i Txecoslovàquia.
La situació a Ginebra
Començament de la vaga general
GINEBRA, 12.—Davant l'amenaça de
la vaga general per a avui, el Consell
d'Estat ha mobilitzat un regiment d'in¬
fanteria i un batalló de reserva. A més
ha estat demanat al Govern de Valais
que trameti amb urgència altre batalló
d'infanteria, la perllongació de servei
del qual ha estat decretada. Un tinent
coronel ha estat nomenat comandant
de la plaça.
El Consell federal reunit ahir a Ber¬
na, decidí que totes les persones civils
que infringeixin les disposicions del
Codi penal militar seran sotmeses al
fur de guerra. La disposició entrà im¬
mediatament en vigor a Ginebra.
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L'Empresa del Teatre Bosc que es
distingeix notablement per l'interès en
presentar totes les novetats teatrals, vol
donar ana nova prova de l'interès que
té pèr al seu públic de (er-lo gaudir de
un As dels cantants que més s'han dis¬
tingit en l'actual temporada.
Es tracta de l'excepcional baríton Mi¬
quel Fernández que ha estat la revela¬
ció més sensacional de la present tem¬
porada als Teatres Victòria i Novetats
de Barcelona per les seves meravello¬
ses facultats vocals el qual es presenta¬
rà amb la seva millor creació <EI can¬
tar del Arriero» del Mestre Díaz Olles.
POBLE DE CATALUNYA! RECOR¬
DA'T DELS QUE COMBATEREN
L'ESTATUT QUE VOTARES! FES





La Corporació Municipal en sessió
d'ahir, acordà' concedir als minyons
allistats en aquesta ciutat, que es trobin
complint el servei militar en l'Exèrcit
del Protectorat del Marroc, la quantitat
de vint-i-cinc pessetes, en concepte de
estrena (Aguinaldo), en les properes
Pasques de Nadal.
Ço qu^ s'anuncia per mitjà del pre¬
sent Edicte, a fi de que arribi a conei¬
xement de les famílies dels esmentats
minyoifs, les quals deuran personar-se
en el Negociat de Governació d'aquest
Ajuntament des d'aquesta data, fins el
dia deu del proper desembre i durant
les hores d'Oficina, a l'objecte de faci¬
litar les dades necessàries de l'Unitat a
que perteneixen i lloc de guarnició on
es trobin, remarcant que si a'gun minyó
deixés de percebre l'estrena, es deurà
a l'omissió o a incomparecència de les
persones de llur família, a facilitar les
dades pertinents a la seva residència.
Mataró, 11 de novembre de 1932.—
L'Alcalde, Josep Abril.
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de




Acabant-se la formació del projecte
d'ailistament que pel Negociat de Qo-
vernació. Secció de Quintes d'aquest
Ajuntament es forma per al proper re-
emplaç de 1933, comprenent als mi¬
nyons naturals d'aquest Municipi i fo¬
rasters, nascuts en l'any de 1912 i ante¬
riors, que en-ara no hagin estat allis¬
tats, i ignorant-se el parador dels que a
continuació s'esmenten, es publica
aquest Edicte per a que ^rribi a conei¬
xement dels interessats i es presentin, a
cumplir el deure que tenen de compa¬
rèixer a aquest Ajuntament per a llur
inscripció a l'esmentat projecte d'ailis¬
tament, doncs d'altra manera, i en son
dia, serien declarats pròfugs, la respon¬
sabilitat del que correspondria als pares
tutors o encarregats d'aquells si no fos¬
sin trobats, per mitjà de les penyores
reculades en la vigent legislació de Re¬
clutament.
MINYONS QUE S'ESMENTEN
Noms / cognoms Noms dels pares Data de!naixement
Jaume Alsina Femtdes Joan i Josepa 18 març 1
Abelard Auladell Fontanals Lluís i Joana 4 maig
Segund Beamur Quiiez Anaclet i Damiana 9 juny
Antoni Borràs junqueras Joan i Matilde 20 juliol
Joan Campeny Miró Joan i Mercè 27 juliol
Valentí Carbonell Solà Eudald i Francisca 22 gener
Francisco Cardús Vericat Isidre i Mariana 14 abril
Josep Casas Creus Marino i Carme 21 agost
Jaume Casadesús Dalmau Jaume i Maria 10 juny
Joan Català Arzuaga Fidel i Prudència 10 desembre
Jaume Català Cabot Joan i Eulàlia 28 març
Feliu Coll Bilbeny Josep i Maria 27 abril
Antoni Dangla Ferrer Isidre i Susanna 25 maig
Jaume Domingo Tresserras Josep i Rosa 1 gener
Ermengol Fanals Viver Fèlix i Genoveva 6 juny
Antoni Fontaniis Orobitx Joan i Maria 8 març
Josep Fors Vila Demetri i Josepa 20 desembre
Antoni Grau Broquetas Josep i Marta 30 març
Joan Guardia Sssire Joan i Montserrat 8 novembre
Lluís Ibarlucea Sagastume Lucas i Dolors 8 abril
Jtume Joan Ximenez Lluís i Remei 28 agost
Francisco Junqueras Fort Josep i Innocència 3 novembre
Alfons L'zandre Xifré Pere i Ramona 19 juliol
Joaquim Manén Míqu:I Joaquim i Angela 15 setembre
Francisco Manuel Jaime 25 desembre
Francisco Mas Sala Joan i Maria 11 novembre
Josep Masferrer Simón Segimon i Angela 15 setembre
Josep Masó Gaset Josep i Antònia 22 maig
Manuel Martí Badia Pere 1 Maria 25 febrer
Josep Mompart Barbena Josep i Elvira 23 octubre
Antoni Morera Blanch Maria 7 juny
Octavi Mundo Amat Joan i Josepa 7 agost
Andreu Nogueras Casabella Ramon i Josepa 13 octubre
Ignasi Oliver Salomó Josn i Maria 17 març
Anselm Oliveras Palau Joan i Maria 1 març
Manuel Ortós Comas Jaume i Teresa 25 desembre
Jordi Pairó Grau Angel i Dolors 7 octubre
Josep Pera Brunet Joaquim i Mercè 11 octubre
Lluís Pons Serra Ricard i Josepa 27 agost
Ramon Ripoll Alonso Ramon i Empar 5 febrer
Joan Romagosa Domingo Joan i Mariana 20 desembre
Francisco Romagosa Sabé Eduard i Francisca 13 desembre
Manuel Rossell Pasant Llorenç i Anna 28 febrer
Ramon Rubies Abrador Ramon i Margarida 3 març
Francisco Sala Mas Joan i Maria 11 novembre
Conrad Salvadó Vila Francisco i Angela 1 setembre
Marcel·lí Salvador Villanuevà Josep i Manuela 12 maig
Sixte Samper Kassas Sixte i Angela 25 febrer
Rafael Subirá Palacios Salvador i Dolors 28 novembre
Josep Trunas Colomer Llorenç i Angela 23 gener
Josep Trunas Fors Pau i Anna 26 agost
Salvador Trunas Prat Ramon i Josepa 21 novembre
Francisco Vivó Torrent Joan i Rosa 30 agost
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-:TAL,L.E;R de: FUDTBRIA JVtE:CANlCA:-
f>er a Obres. Paganes. Teades 1 Despatxos
a O A N R E: c X o
Bnéavallades. Cobertes. Ponts 1 Cintres
£is donen pressupostos als senyors Propietails l Conícactlsíes
Despatx: Upid, 43 IMLATARO Taller: 8t. Cutfat, 40
mi Dl Ull i ifEmí "luiL
PROFESSORA
Francesca Gaudí Saumeil
Es faciliten patrons Fermí Galan, n.® 332
:: INSTAL·LACIONS DE PAQA DDUPI^I PQ
CALEFACCIÓ CENTRAL wMOM rrlLUIVLLÍI
UNIC REPRESENTANT PER MATARÓ
iVIanuel iVLurlans
Successor de Jlosn JViorera
PalaU;» 27 Telèfon 335 E. Granados, 18
: : PRESSUPOSTOS FRANCS : î
VOLEU COMBATRE I ANIQUILAR EN POQUES HORES
REFREDATS - ANGINES - FLEMONS
GRIPE - ABCESSOS - TUMORS - Etc.
Un so! flascó de
ftritili PtliHltii: Dciiil
us donarà un resultat sorprenent
Els Ferments Genové comuniquen a la sang els mitjans de combatre ràpida
l segurament les malalties Inflamatòrles agudes, sense dany
per l'organisme.
DE VENDA EN LES PRINCIPALS FARMÀCIES
VDA. DR. OESNOVÉ
Rambla de les Flors, 5 Barcelona
Ortopèdia i Perfumeria Enrich
Sant Josep, 32
■■■
Braguers i faixes fetes a mida.
Consulta tots els dies i els diumenges de d a 1.
Perfumeria en flascons i a dojo>











Indispensables para las enfermeda¬




Evitan y curan las ligeras afecciones
de la boca, garganta, laringe, etc.
Dé vénto en Farmoeloj y Centros de Especifico»
PASTIIIAS
ACADEMIA DE TALL
I CO N FECCIÓ VILARDEBO
CLASSES DE DIA I DE NIT
PROFESSORA TITULAR DD L'ACADDMIA «MARTÍ»
|'KÍÍL!OT;4C/Í . ÍE MEI
AHTÍi






Oran magatzem de materials per a la




la casa n.° 8 del carrer d'AIiafulia,
Raó; Fermí Qalan, 351.
BEVEU AIGUA
del




Ampolles de 8 litres al preu únic de
2'25 pessetes
Demaneu-la en * Colmados»
í tendes delqueviures
DIARI iTARÓ
Es troba de venda en els lloes següenisi
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria l Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal, Riera, 48
Llibreria Catòlica . Santa Maria, 10





)St p;ntoni, 32 íDataró
IMPREMTA MINERVA
TELEFON 2B6
s'ha distingit sempre per la
perfecció en els treballs.
Sempre dóna pel mínim preu
la máxima qualitat.
